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LES INTERRELACIONS LINGÜÍSTIQUES
EN LA VALENCIA DOSCENTISTA.
COMENTARISA LES APORTACIONSDE ROBERT1.BURNS
per
Antoni FerrandoFrancés
SócdeIsquipensenqueelshistoriadorsolventspodenil.luminar,
molísovintmillarqueelsfilolegsmateixos,algunsdeIsproblemesmés
discutitsdelanostralingüísticadiacronica.I creequeRobertIgnatius
Burns,desdelaseuacondicióprivilegiadad'universitarinord-america
desolidaformaciócientíficai ambunmuntdepublicacionsconsagra-
desquasiíntegramentalaValenciamedieval,reuneixtotselsrequisits
perquel'historiadordelallenguaprengaenconsideraciólesseuesre-
cerquesi atorguealesseuesopinionsunaautoritatespecial.La seua
teoriasobrela «murallalingüística»ésunaaportaciódecisivapera
lacomprensiódeIsproblemeslingüísticsi sociolingüísticsderivatsde
la conquestajaumina.Si bél'atencióa aquestsproblemesésnomés
relativadinsel conjuntdela seuaobra,finsi totenunapublicació
recent,SocietyandDocumentationi CrusaderValencia(1985),en
queelsabordaespecíficament,lesseuesconclusionsmereixenserdes-
tacadespelseuimpressionantsuportdocumentali pelseupropositde
presentar-lesalmargedeIsconflictesideologicslocals.
Certament,enl'obradeBurnshi haaspectesfilologicsquenomés
hanestatractatsdemaneratangencial.Desdelpuntdevistadela
historialingüística,hi trobema faltarunamajaratencióaqüestions
tancontrovertidescom:a)laidentitatidiomaticaodialectaldelvalen-
cia;b)elproblemaonomasticdela llengua;c)lesrepercussionslin-
güístiquesqueelvelnatgearagonesi castella,l'herenciamossarabi el
contacteambl'arabhantingutsobreelcataladeValencia,enlalínia
d'algunstreballsd'Alarcos(1960),Sanchis(1961;1980),Colón(1976,
1978),Badia(1981)i meus(1980;1985).Desd'unanglemésaviatso-
ciolingüístic,hauríempreferitveureaprofundideslesseuesobserva-
cionssobre:a) lapresenciadel'aragones,del'arab,del'occitai del
castellaenlesgransCróniques,enlalíniadetreballencetadaperAn-
toniBadiai Margarit(1985);b)l'aparentpreferenciadel'aragonesen
lesrelacionsambelsmusulmans,enlalíniad'unarticlesobreeltrac-
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tatderendiciód'al-Azraq,signatconjuntamentperBurnsi Cheved-
den(1983,231-257);e)l'hipott:tic«conflicte»lingüísticentreunano-
blesaaragonesaqueintentaconvertirlesterresvalencianesenuna
prolongaciódelseupaíscapalmari ladecisióreialdeconstituir-les
enregnesobinldebasecatalanalsidelaCoronad'Aragó,temacen-
traldelLlibredeisfeitsi undeIsleit-motivdelapoesiatrobadoresca
delsegleXIII; d)laconfluenciadellengüesi usoslingüísticsenpobla-
cionscomSogorb,Xerica,Xulilla,Enguera,Xiva,Xestalcamp,Aio-
rai Capdet,enqueelcatalafOildemograficamentminoritarioArabé,
caltenirencomptequeBurnsésunhistoriadordelaculturai noun
filoleg,i quel'examendeIssusditsaspectesrequereixuncampd'ob-
servaciócronologicqueultrapassaelregnatdelConqueridor,epoca
enquecentralessellesinvestigacions.
En totcas,hemderemarcarque,desprésd'unquartdeseglededi-
caía lahistoriadelaValenciajaumina,laseuavisiódelesqüestions
fonamentalss'hamantingutquasinvariable,laqualcosaconfirma
la solidesadelessellesconclusions.Aquestes,precisamentperaixo,
constitueixenu aaportaciód'indubtablevalorperalfilolegi, obvia-
ment,peraqualsevolpersonainteressadaaconeixerambprofunditat
i rigorunadelesepoquesclandela nostrahistoria.
Entreaquestesqüestionsfonamentalsendestacariaquatre:
l.-L'arabització lingüísticadelasocietatvalencianaprejaumina.
2.-La pervivenciadelparlarromanicautoctonal segleXIII.
3.-La incidencialingüísticadela repoblaciócristianamedieval.
4.-La influencia rabenl'estructuraliterariadelLlibredeisfeits
deJ aume1.
1.L 'arabitzaciólingüísticadelasocietatvalencianaprejaumina.
Burnsanomena«tradiconalista»laposiciód'aquellshistoriadors i
erudits,comFrancescCarrerasCandi,UnísFullana,VicentL. Simó
Santonja,AntonioUbietoi Julia SanValero,quesostenenque«la
poblaciódel'Espanyamusulmanaerabasicamentbilingüe»(1979,16).
Enfrontd'ells,JoanFuster,PierreGuichard,ManuelSanchisGuar-
ner,MíkeldeEpalza,DolorsBramoni CarmeBarcelópostulenl'ara-
bitzaciólingüísticacompletadelaValenciaimrnediatamentprejaumina
(1979,16;1984,173-175).Davantlaimportanciaquantitativai qualita-
tivadeIstradicionalistesi l'augecreixentdelesposicions«rupturis-
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tes»,Burnspropugnareuniri constrastarnavesdadesi interpretar-ne
adequadamentelsresultatspertald'explicari comprendrel'evolució
historico-lingüísticadelPaísValencia.
En donarcomptedeIspostulatsdeIsdosgranscorrentshistoriogra-
fics,Burnssesituaenunaposicióaparentmenteutral,queli permet
abordardemaneracríticalesqüestionsplantejadesi arribaralhora
aconclusionssemprematisades.Unaactitudques'harevelatmolten-
certadadesprésdelapublicaciód'unimportanttreba11deFedericoCo-
rriente,favorablea la tesid'unbilingüismeprolongata l'Espanya
musulmana.Aquestprestigiósarabistaconsidera«thethirteenthcen-
turyasa <theturningpoint'for decisivelossof Romance,asa reac-
tionagainstthedisconcertingChristianadvance»(1984,177),peroBurns
nos'estad'argüirqueaquestprofessorespanyol«presentsnoeviden-
cefor thistimetableorfor latebi/inguism»(1984,177).L'investiga-
darnord-america,queja haviamanifestatelsseusdubtesobrela
cronologiaproposadaperR. MenéndezPidali acceptada,granstrets,
perM. SanchisGuarner(1979,23),trabaInésplausiblel'explicació
d'Epalza,segonselqualelsharqal-Andalusvaesdevenir,al11argdel
segleX, unadelesregionsInésarabitzadesi islamitzadesdelapenín-
sulaibericaacausadeltriomfdelMaliquisme,demaneraque,alse-
gleXIII, «Jaume'scrusaderswouldconfrontapopulaceimmemorial/y
rootedeverywherein theArabiclanguageandcu/ture»(1984,179).
Si la faltadeproves,almenyspelquefa al PaísValencia,és,per
aBurns,elpuntfebledel'argumentaciódeCorriente,laimpugnació
delesdeSimóSantonja(1975),Ubieto(1975,1979)i SanValero(1977)
la fonamentaenlamanipulacióideologicaquesotmetenelsindicis
addu'itsa favorde11urtesi.Burnstampocnoconsiderasuficientsni
l'esmentadaconclusió«macrohistorica»d'Epalzani lavisió«aprio-
rística»deGuichard(ladeconsiderarl'arabitzaciólingüísticacoma
resultatdel'estructuraetnicai socio-economicadelPaísValencia),ni
l'«aposteriorística»deFuster(lad'inferir-laapartirdelagranvitali-
tatdel'arabentreelsmariscosvalenciansdelsegleXVI). Nomésles
provesdocumentalsdel'epocajaumina,correctamenti terpretades,
podendonarrespostasatisfactorialsinterrogantsplantejats.
Tot i aquestafilosofiapositivista,Burnsnodescartabsolutament
la possibilitatdela pervivenciaresidualdelparlarromanicvalencia
desprésdela conquestacatalana-aragonesa.
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2. La pervivenciadelparlarromimicautoctonal segleXIII.
Partintdelesdiferencieslingüístiquesentreelparlarmossarabicde
Valenciai elsdeIsrepobladorscatalansi aragonesos,Burnsesde-
mana:
«WasacommunUyofRomance-speakingMozarabsonhandtowelco-
meKing Jaumeandhisinvaders?Thethesisispopularbutuntenable.A
negligiblescatteringonMozarabs,especiallyamongthelowerc/asses,may
havesurvivedthepersecutionsandmassemigrationsundertheAlmohads,
toinfluencethealterationofthecrusaders'Catalanintoa Valencianform.
Theabundantcrusadesourcesarethunderouslysi/entonanysuchsurvi-
vors,nordidtheyeverserveasintermediariesduringoralterthecrusade.
Theirchurchof SaintVincentjustoutsideValenciacUy'swallsapparently
stoodabandonedbythetimeof thecrusadeandwasprobablyservingas
a masque;duringthepost-crusadelawsuitovermetropolitanpossession
of thediocese,wUnessestestifiedthatit lackedabaptismalfont andthat
bothchurchandcementeryhadtobe 'consecrated'bythefirstbishopto
reachit. Sincetheconsecrationformedpartofacarefuldossierof liturgi-
calactsdesignedasproof thatToledoexercisedearliestactualpossession,
U wasnot likelyto havebeenan unnecessaryproceeding.Theonetext
commonlycited,todemonstratehataMozarabiccommunityactuallysur-
vivedthere,is apre-crusadegrantof the 'placeof thechurch'of Saint
Vicentto theAragonesemonasteryof San Victorián;butthisphraseis
merelythedualconstructionor repetitioncommoninLatin (siveserves
ascopulatwicehere,etonce),andinanycasenopeopleatallareinview.
Any Mozarabicpresenceor influencein crusaderValenciawassubterra-
neanand officialy invisible,by scatteredindividuals now unknown»
(1984,180-181).
Si a lesprovesqueensproporcionenel recurssistematicalstor-
simanys,lesreferenciesconstantsadocumentsenarabi lesexpres-
sionsdelparlar quotidiadeIsmusulmansvalenciansreprodu'idesen
lesnostrescroniquesi enaltrestextoscoetanis,afegimelpaperd'in-
termediarisdeIsjueusbilingües,desprésdela conquesta,i deIsmos-
sarabssuposadamentvalencians,ja a l'epocadel Cid, s'imposala
conc1usióque,al segleXIII, hi deviahaverunamuralla idiomatica
entre els conqueridorsi la població autoctonadel País Valencia
(1979,27).Molts mésdetalls ho confirmen,coro ara l'actitud pro-
selitistadeIsdominicans,ques'afanyena aprendrel'única llengua
a queteniaaccésla immensamajoriadela poblaciómudejar.
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Hi ha,pero,unepisodialLlibredeisFeits,quehasuscitatinterpre-
tacionsbendiverses.Emreferesca l'ofertaderendiciódePeníscola
alreiJaumeI. Narralasusditacronicaqueelnostremonarcaféutra-
duirlamissiva«aunsarraíquehaviaenTerolquesaviallegird'alga-
ravia»(cap.182).Tot seguit,elreicomentala sellarespostaenels
següentsermes:
«Nosdixem-Ios[...]queensavenríemabells,equanNósfóssemaven-
gutsabells,[que]<;0queelsprometríemqueelshocompliríem,eelsho
atendríem.E ellsdixeren-nos:«Senyor,queres-Iotuaixí?E nósloquere-
moseensfiaremosdetu,edar-tehemoslocastelloenlatuafe»(cap.184).
A pesarquealgunscomentaristes,coroMartí deRiquer(1964,
425)i JosepMariaNadallModestPrats(1982,403),hi hanvolgut
veureelreflexdelmossarabparlatpelsmorosdePeníscola,Burns
opina,ambSanchisGuarner(1949,142-143)i C. Barceló(1979,131),
quetalsfrases«re/lectratherAragonesewithhintso/ Mozarabic
traces»,la presenciadeIsqualspodriaexplicar-seperl'emigració
derefugiatsvalenciansaTerolentempsdeIsalmohades(1984,185).
Un examenatentdelcontexthistoricdel'episodisemblavalar,efec-
tivament,aquestainterpretació.El reireprodueixméso menysli-
teralmentla formaambqueeltorsimanydeTerols'expressavaen
aragones.Ara bé,nocalrecórreral'emigraciódemorosvalencians
perexplicarels«hintso/Mozarabictraces»,ja que,quanesvapro-
duirlaconquestadeTerol,encaras'hideviaconservarelparlarro-
manicdelapoblacióautoctona.Siaquestíoselcas,podríemveure
enlesfrasesdelsarraídeTerolun reflexd'aquestparlar,mescla
d'aragonesi mossarab.Sielsmusulmansvalencianshaguessencon-
servatla llenguaromanicaquedeixaentreveurelsarraídeTerol,
ésobviquenohi hauriacalgutcapinterpret,carelreiconeixiamolt
bél'aragones,ja queentreels6i 19anyshaviaresidithabitualment
a l'Aragói fins elsseusfills majorsse'nserviensovint;encanvi,
segonslaCrónica,elstorsimanyserenrequeritsistematicamentper
relacionar-seambla poblacióautoctonadelPaís Valencia.L'ex-
plicaciódeBurnsposaenevidencialaseuaconviccióqueelmossa-
rabvalenciadeviaser,enelmomentdelaconquestajaumina,una
llenguavirtualmentmarta.Almenys,nohapogutadduircapdada
queraonablementenpermetésospitarlapervivencia.Benal con-
trari,lesja comentadesexpressionsarabsdelescroniquesi l'acti-
tuddeIsmissionerscristiansnofansinóconfirmarla faltadecom-
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petencialingüística ctivai passivaenroman<;dela immensama-
joria deIsmorosvalencians.Per béquetal conclusiósembladefi-
nitiva,no ésimprobablequefuturesrecerquespermetendetectar,
especialmentenelsprocessosjudicials,expressionsenroman<;no
catalaposadesenbocadeIsnostresmudejars.Si rosaixí,creeque
caldriainterpretar-lescomunaprovamésdel'existenciad'unami-
noriademoros«l1atinats»dequeensparlenlescroniques,ésadir,
demorosques'havienaplicata aprendreuna11enguaromanica-
l'aragoneso elcaste11a-o quelasabessenparlarpelfetdeserim-
migrantsd'aquestesterreso pelsseuscontactescomercials.Si en-
carahihaviasectorsocialsqueconservavenu «roman<;degenerat»,
aquestsdevienser,segonsBurns,«elsdespreciatspagesosdelcamp
o deIspoblets,lesclassesméspobresd'exarici,elsobrerso treba-
11adorsmésbaixos,socialment,delesciutats,potserelspastors,els
joglars,elspescadorsi elsmulaters»,pero«ésmésprobableque
aquestesmassesruralshaguessenperdutja l'úsdelroman<;»i que,
desprésdela conquesta,s'aferrassena l'arab«ambunaintransi-
genciadegudanotanta lluralllamentcreixentcomaunsentiment
altiu i deliberatd'identitatcultural»(1979,32-33).
DesprésdeIsestudisdeCorriente(1977),Barceló(1979;1983;1984),
Epalza/Llobregat(1982)i Epalza(1984),entrealtres,Burns,sempre
prudenti obertarectificacions,hamatisatsensiblementlessellesapre-
ciacionsobrelapossiblepervivenciad'unmossarabresidualalmo-
mentdelaconquestacristiana.Així,unaafmnaciócom:«elpanorama
completdelasocietatvalencianadelsegleXIII, talcomhaestatcon-
jecturalmentreconstruIdaalavistadelesfontsmésdirectes,enssug-
gereix,o unapoblaciódeparlamajoritariamentarabmésqueno
bilingüe,o bé,peroésmenysprobable,unpoblemigpartitperl'idio-
ma»(1979,32-33),haestatsubstituIdaenla redaccióincorporada
Muslims,ChristiansandJewsin theCrusaderKingdom01Valencia
perunaaltrademéscontundent:«Thelullpicture01thirteenth-century
Valenciansocietyasreconstructedinthelight01Ireshevidence,shows
anArabic-speaking,notabilingualpopulation»(1984,192).Unama-
tisaciómolíimportant,queno invalida,ansrefor<;a,lessellescon-
clusionsanteriors:«Fins i tot si poguéssemadmetrela tesideIs
tradicionalistesdelquasiuniversalpredominiromanic,o d'unbilin-
güismemaxim,11urcomprensiódelasituacióvitalcontinuariaessent
erronia»,ja quela «barreradel11enguatge», coma expressiódedos
mónsirreconciliables,s'hi vamantenir»(1979,34-35).
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Burnshatingutelmeritdobledesostenirentermesrigorosament
professionalslasellatesicontratotuncorrent«tradicionalista»d'his-
toriadorsi eruditslocals,i depresentarlessellesrecerquesalmarge
d'unavisióeclesiasticainteressada.Rigorprofessionali independen-
ciadecriterisqueja demostra,el1967,enmanifestarlasellaimpres-
siónegativasobrela continuitatdelcultecristiaa l'esglésiadeSant
Vicent,enfrontdel'opiniódeSanchisGuarner,que,aquellmateixany,
afirmavaque«alsantuaridelravaldeSantVicentdelaRoqueta[...]
sempres'hapracticatelcultecristia,almenysdesdelprincipidelsegle
IV» i que,«segonsunatradició,antigai proufonamentada,en1227
naixiaaValencia,fill deparesmossarabs,elquihaviadeserSantPe-
rePasqual,granmissionercristiaenterresdemoros»(1967,116-117).
UntreballrecentdeJaumeRiera(1986)enshapermescomprovarque
lesreservesdeljesuitanord-americaerenmésquejustificades.
3.La incidencialingüísticadela repoblaciócristianamedieval.
Enl'extensabibliografiadeBurnssonroqueslespaginesdedicades
al'estudidelprocésrepobladorbaix-medieval.LesroquesaHusions
quehi fa sónmésaviatgeneriques,comquanrecorda,verexemple,
que«PeoplesentencedintheAlbigensiantroublesoi Languedocwere
senttobattleon theValencianirontier»(1967,XIII).Dereí,noens
hauriadesorprendreaquestasellaactitud,ateseslesescassesdadesque
ensforneixenelsdocumentsmedievals:«Thepaceandpatternoi Chis-
tian immigrationsremindsobscure,thoughthe collectionoi
distribution-notescalledtheRepartimientoallowsomereconstruction»
(1975,15),unareconstruccióquenoveiemanalitzadaenlloc,toti ser
undeIspuntsprincipalstractatsverAntonioUbieto(1975,1979,amb
unaimportantressenyaverC. Barceló,P. LópezElumi M. Rodrigo,
1980)i DesamparadosCabanes(1977),i que,desd'unaaltraperspec-
tiva,vaigcomentarjo mateix(1978).Burnsnohaabordatelsproble-
mesd'interpretacióquepresentenelsLlibresdelRepartimentde
Valencia(Trenchs,1986).En general,noméshi fareferenciaquanes
propasadocumentardeterminatsindividus.Altrament,eslimitaa
reproduir-nel sdadesi elsrecomptestradicionals.Així, verexemple,
assenyalaqueAlaquasfoupobladaverturolencs(1967,84),oqueMe-
lianal'ocuparenbarcelonins(1967,85),o queelsdeMontpeller«had
stayedto battleat Valenciainnumbersthreetimesasgreatasthose
oi Lérida,andaboutasgreatasthoseirom Barcelona»(1967,102).
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Úbviament,otesaquestesconstatacions,quesónexcepcionalsenel
conjuntdeIstreballsdeBurns,esrefereixensolamentalsmomentsini-
cialsdelacroada.Ara bé,eljesuItanord-amerieaestrabamolílluny
decatireenlasimplificaciódeconfondrelscontrovertitsrecomptes
deIsLlibresdelRepartiment-que nomésafectenlesdonacionsdel
període1237-1249,enquel'efectivitatd'ocupaciódelescasesdela
ciutatdeValencianofousuperioral60%,segonsLópezElum(1988)-
ambunprocésrepobladordemolímésllargaduradai, sobretot,d'ex-
traure'nconclusionsprecipitadesi tendenciosespelquefa a laconfi-
guraciólingüísticadelPaísValencia,amblafinalitatideologicadediluir
eldecisiucomponentcatalaenun«me/ting-pot»etnied'aragonesos,
occitans,castellansi d'altresprocedencies.
Benal contrari,Burnsinvocael coneguttestimoniatged Ramon
MuntanersobreelsrepobladorsdelMigjonvalenciai deMúrcia,en
elsentitquesón«verscatalans»i parlen«delpusbellcatalanescdel
món»perdeixarclarque,unsegledesprésdelaconquesta,s'hihavia
consolidatlacatalanitatMsieadesitjadapelreiJaume.Peraixocon-
sideraquela llenguacatalana,denominadapopularment«valencia-
na»apartirdelsegleXV, foulapropiadetotelnouregnedeValencia
i atribueixa«localsusceptibi/ities»laresistenciaactualde«somescho-
lars»aacceptarladenominaciód'origeni elcomponentpredominant-
mentcataladelnouregne(1985,117-124).Burnsconcedeix,ambSanchis
Guarner,que,sibé«modernValencianisnothingelsethantheCata-
lanimportedbythereconquest»,aquestcatalatransplantatresulta«mo-
difiedbyregionalmorfological-phoneticelementsandsomeA rabieand
Mozarabicvocabulary»(1985,121).En canvi,norelacionaelcarac-
terdialectalmentoccidentaldelvalenciambelpossibleprotagonis-
medemogrMiedeIscatalano-occidentals,queeltransfonshistoriede
la llegendadelesdonzellesdeLleidai unsindicisdocumentalssem-
bIenavalar,comhemposatderelleuFelipMateui Llopis(1976)i jo
mateix(1985).L'esmentadallegendaés,nogensmenys,al"ludidainci-
dentalmentperBurnsquan,apropositdelesdevocionsvalencianes,
cital'opuscledeMateui Llopis:«Onehistorianseesin thischoicea
proof of dominantsettlementbyLéridansandpresumableaLérida
patternof pietyanddevotion»(1967,125).
D'acordambSanchisGuarner,elmedievalistanord-amerieaopina
queelcatalaqueesvapropagaralPaísValenciarebéunacolbidera-
bleinfluenciadelaprosaurbana,especialmentdelllenguatglaJmi-
nistratiu.L'antologiadelletresmissivesdeIsjuratsdeValenciapubli-
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cadarecentmentperAgustínRubio(1985)palesa,efectivament,un
notablegraudeperfeccióliteraria,quehaguédetenirunaindubtable
repercussióenlarestadelPaís,cororeconeixelmateixBurnsenter-se
ressod'unabenconegudaobservaciólingüísticadel«welltraveled»
Muntaner:nohihacappoblequeparleunallenguatanunificadacoro
ladeIscatalans,«amongwhomhecountedtheValencians»(1985,119).
Pelquefaa l'aragones,BurnsafirmaqueelreiJaumel'utilitzaen
documents«onlyfor theKingdomofAragonandforAragonese-settled
sectionsoftheKingdomof Valencia».Calremarcar,tanmateix,que,
mentrel'Aragógaudiadel'estatusdellenguaterritorial,alPaísVa-
lencianomés'usacoroallenguapersonalo encontextoslocalsmolt
concrets.El gairebéabsolutpredominidelallenguacatalanalPaís
Valenciaésunreflexdelcaracterbasicamentcataladelasellaestruc-
turasocial,políticai economica.PeraixocreuBurnsque,sibééscert
queelsaragonesashitinguerenun«historicalroleininitiatingitscon-
quest»i una«earlyprominencein itssettlementandadministration»
(1985,123),ésinacceptablelavisióqueendonenUbietoi la sellaes-
cola,ja que«doesnotconfronthedominanceof theCatalanlangua-
genor theKing'sapparentdeterminationtofavor andspreadhis
CatalanandRomanizedFurs»(1985,124).Ambtot,concedeixque
la«determinationtostressAragon'sequalcontributiontotheconquest
andsettlementisnevertherlessanundestandableresponsetoanhisto-
riographicalimbalanceandlinguisticgrievance»(1985,124),ésadir,
la«imbalance»queesdesprendriad'obrescorolesdeJesúsErnestMar-
tínezFerrando,FerranSoldevilao JoanFuster,i la«grievance»que
esdedueixdelanumericamentdesequilibradacomposiciólingüística
delPaísValencia.Toti aquestactitudcomprensivaenverslaposició
aragonesista,l'obrapublicadadeBurnsha significat,potsersense
propasar-hadirectament,la invalidaciódelamajarpartdelescon-
c1usionsd'Ubietoi delestesispretesamentvalencianistesdeSimó
Santonja,SanValeroi altreshistoriadorsi eruditsvalencians,carac-
teritzadesperunamanipulaciónteressadaeIsreíshistoricsi peruna
metodologiapocrigorosaalserveid'unaideologiaespanyolistai, en
definitiva,antivalenciana.
4. La influenciaaraben "estructuraliterariadelLlibre deIsfeitsde
JaumeI.
Encarahi haunaspectedelesinvestigacionsdeBurnsquenopoi
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passardesapercebutpera l'historiadordela literaturai dela cultura.
Em referesca l'estructuraliterariadelLlibre deisFeUs, quel'autor
abordaenunaptmdixaMuslims,ChristiansandJews in theCrusader
Kingdom of Valencia(1984,285-288),titulat «The King's autobio-
graphy: the Islamic connection»,que sintetitzei comentetot se-
guit.
Ja el 1975,Burnsvaapuntarcoma clauinterpretativadela cronica
reialla ideologiadeIs«fets»i deIsepisodismilitarsengeneral.Un any
méstardesdemanava:«Why wasthis theonly royalautobiography
in medievalEurope,for exemple,andwhydidthetrajectoryof narra-
tivestretchliteral/yfrom wombto tomb?»,i proposavaun altremarc
dereferencia,el deles«Islamicinfluencesso stronglyreinforceddu-
ring Jaume's lifelongcrusadingin theBalearicsandspecial/yin Va-
lencia».
BurnsacceptalesconclusionsaquearribarenFenanSoldevila,Martí
de Riquer i Miquel Coll i Alentorn pel quefa a la dataciói autoria
dela cronicareial.La primerapartd'aquestas'hauriaredactat«in the
Valenciankingdomaround1244andthesecondatBarcelonain 1274,
thewholeprojectprobablyoriginatingasa recordof theMajorcacam-
paign». De reí, la sella«autobiographyis essential/ythestoryof the
Balearicsand Valenciancrusades,withhalj thespacegoingto Valen-
cia».Encaraqueelconjuntdel'obrafou «polishedandstructuredover
manyyearsof theking'scareen>ambla coHaboraciódediversosse-
cretaris,lespaginesméspersonalspertanyenal rei, demaneraqueés
a travésd'ellesquepodemconeixerambprecisióelsseus«thoughtpat-
terns,intentions,and intimatefeelings».
JaumeRierai Sanshareobertelproblemadela redacciódelLlibre
deisFeits eninsistirdenou en l'atribuciód'una granpartd'aquesta
responsabilitataun eclesiasticmolí culte,JaumeSarroca,bisbed'Os-
ca,probablementfm naturaldelrei. SegonsRiera(1979),la ricaespi-
ritualitati elsdensosconeixementseologicsqueesdesprenendel'analisi
deltextinvalidenla tesidel'autoriabasicadelrei.Burnsreconeixque
«Riera'sargumentisserious,closelyargued»,pero«in theendunper-
suasive.Theeclesiasticalredactor,admittedbyal/,hasobviouslystuck
afew biblicalraisinsinto theroyalpudding. Theking doubtlessex-
pectedno lessandapplaudedtheseborrowedbUs.It is crucialto re-
member,however,thata redactoris not an author».
Enfront deRiera,Burnsargumenta(a)quel'espiritualitati la teo-
logiadela cronicaésmésaviat«primitiveandunclerical,andat times
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almosta baptizadpaganism»,(b) que«Jaumeemergesapoor figure
of a Christianevenby thestandardof his ownage,whileboastfulof
hisChristianbraveryandserviceto thechurch»,i (c)queun universi-
tari, comSarroca,«wouldnothavechosenCatalanoverLatinfor so
majara work,andhaveproducedonly thissinglemasterworkof ima-
ginationandremainedotherwisesi/entsavefor technicallegalwritings,
or haveomittedall buttheking'smilitaryglories».Precisament«the
specijicpietyof theLlibre deIsFeitsis thestrongestargumentagainst
a clericalor bourgeoisinterventionexceptataformal andsecretarial
level.Turn all theseargumentgsaround,however,and theybuttress
theking'sclaimtoauthorshipateverylevelbutthemostformal». Es
tracta,pertant,d'un «lay-knight'sbook, religiouslynaive,militaris-
tic in focus, centeredon thelije of campand weaponryand honor,
dovetailingexactlywiththementalityin muchof theking's indepen-
dentdocumentation,and bearingthestampof his educationby the
Templarsin theirmonastery-barracks».L'objectiu centraldela cn)-
mcacontribueixaexplicar«theroyalauthor'scarelessnessabouthis-
toricalsequenceandexactchronology,whichis leadingAntonio Ubieto
toquestiontheintegrityof our manuscript».Lesnotíciessobrel'exis-
a~nciad'uns llibresespecíficsde la conquestadeValenciai Mallorca
(aplegadesperJosepMassói Torrents),lesprecisionsgeografiquesque
observemenla versióllatinadeMarsili (araobjected'estudiperpart
dePedroLópezElum) i d'altresreferenciesdediversaíndole(comla
quevaigcomentar(1985),enrelacióambelparlamentdelbisbeSape-
ra a lesCorts delPrincipat,enquereconeixel protagonismelleidata
enla repoblacióvalenciana«segonsquea90ésperexpresenla Cróni-
cadela ditaconquesta»)sónindicisquepermetensospitarquela re-
daccióconegudadelLlibre deisFeitspodriahaversacrificataspectes
notablesdeltextprimitiuenfunciódelpropositautobiograficcentral.
L'ediciócríticaqueactualmentpreparaJordi Bruguerapotserensfor-
nira navesdadessobreaquestaproblematicatextual,peroésbense-
gur queno afectaral'estructurabasicade la nostracronicatal com
la coneixemavui.
Burnsconsideraqueel sentitautobiograficdel'obra s'hadeposar
enrelacióambl'«autobiography-biographygenreamongIslamicru-
lers»i fa observarquela «connectionbetweenJaume'sautobiography
andits Islamic-rulercounter-part,on theotherhand,is direct».S'hi
refereix,ésclar,aal-Azraq.El medievalistanord-americabasala sella
teoríaenlaHistoryofMuslimhistoriographydeFranzRosenthal.Sub-
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ratIla aquesthistoriadorqueelsgovernantsarabs«oftenkeptdiary
notesfor thispurpose,andtheirofficialbiographieswereautobiograp-
hical in purposeandpreparation;theycommissioned,complanned,
andoversawtotheextenthatthedividinglinebetweenaruler'sbio-
graphyandhis memoirs<isoftennot clearlydefinable».L'aplicació
delmodelislamical Llibre deisFeits «becomesevenclearerwhenwe
realizethattheseautobiographies-biographieshadastheirgeneralfea-
turethedisplayof ethicalqualitiesandbehavior,frequentlybymeans
of anecdotesandepisodes».Per aixohi veurem«thesamecontrolling
theologicalframe, thesamedominantethicalpurpose,thesamelinear
narrativefrom birth to death(an inclusivenessdisquietingto a num-
berof moderncommentatorson Jaume'sbook), thesameconcentra-
tion on warsand victory, thesameanecdotalapproach,thesame
selectionofsomecentraldeed(heretheMajorcan-Valencianconquest),
thesamethirstfor fame,thesamerevelationof thehumanself,the
sameuseof subauthorsor redactors,and(if Soldevila'sconclusions
areaccepted)thesamepreliminarykeepingof notestowardeventual
composition.It wouldbea mistaketo insistuponimitationoreven
directinfluence,ortosearchcomparativelyfor closeparallelsofstruc-
tureandcomposition,ortoignoreEuropeanindependentsprings.But
it isfoolishnottoacknowledgesomemeasureofIslamicinfluenceupon
Jaume'swork(asinothercontextswenowdiscernsoclearly,for exem-
pie,for DanteandAquinas).TheIslamicmodelaffordsanexplana-
tionparticulary for theking's intentandgeneralformat».Una
explicació,laproposadai assumidaperBurns,quecaldratenirmolí
encompte.
Hetocatelsaspectesmésdirectamentrelacionatsambla filología
quehanestatobjected'atenciódelpareBurns.Desprésd'analitzar-
lossuccintament,noemsemblagosaratafirmarquelasellacontri-
bucióa l'estudidela situaciólingüístico-culturaldelPaísValencia l
segleXIII ésprobablementlamésrigorosai solventqueningúhaja
feí.Ambellanosolaments'haposatpuntfinalal'operacióconfusio-
fiaríad'Ubietoi afinssinóquedeixacomameTesespeculacionspoc
fonamentadeslesteorieslingüístiquesquehanassajato encarassa-
gend'explicarelsproblemeshistorico-lingüísticsdelPaísValencia l
margedeIsreíshistoricreals,quetanmagistralmentenshandesco-
heríi interpretatelprofessornord-america.
Valencia,maigde 1987
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